施琅和东山宫前妈祖庙 by 施伟青










































































































































































是指铜山 今东山 的平海 今宫前村 呢
,
还是指
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是 日衣袍透湿 ⋯ ⋯
,
知为天妃助战致然也
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表现为监管观念落后
,
监管手段陈旧
,
监管措施低效
,
比如监管机构对上市公司审核不严
,
证券公司融资融券操作程序繁琐
,
股市上股票操作规定存在明显漏洞等
。
不少上市公司
的大股东操纵股市
,
参与股票操作
,
赚取差价利益
,
大股东和董事
、
监事有时人为制造利多
消息
,
在出事前把股票抛售一空
,
事后又制造利空消息买进
。
由于管理机构监管不力
,
造
成证券商频繁违规
,
而惩处不及时或惩罚过轻
。
会计师的素质也是参差不齐
,
一些会计师
严重失职
,
证券管理委员会也不加以追究
,
证券管理委员的监管不力使台湾证券市场的问
题长期无法得到解决
。
台湾债券市场体制存在明显的缺欠
。
台湾证券市场建设从一开始就坚持
“
积极发展股市
,
保守发展债券
”
的原则
,
这一原则
使台湾股市发展得过于迅猛并导致问题颇多
,
而债券市场一直停滞不前
,
难以发展
。
由于
台湾证券市场中债券市场的不发达
,
大量游资不得不集中于股市
,
同时
,
台湾企业经营者
普遍缺乏长期投资的理念
,
加上公司债券发行程序十分复杂
,
政府对企业发行企业债券严
加控制
,
非专业银行不得发行企业债券
,
造成企业发行债券的积极性也不高
,
这也是造成
台湾股市投机性过强
、
涨幅过大的原因之一
。
台湾债券市场不发达主要表现在 对公债利
息收人扣缴所得税过高 公债券面额过大
,
使小额投资者不敢问津 债券经纪人制度不完
善
,
造成债券流通性差 债券交叉经营
,
政出多门
,
无法实现统一管理
。
台湾金融体制虽然较之西方国家尚欠发达
,
但 年代以来
,
台湾证券市场发展迅速
。
从 年代中期开始
,
台湾提出要将台湾建成国际金融中心
,
多年过去了
,
这种主张虽
然愈发显示出其预见性和合理性
,
但这种 目标进展并不顺利
。
台湾当局为实现这个 目标
采取了一系列完善金融体制和优化证券市场的政策措施
,
这些措施间接地促进 了台湾证
券体制的完善
。
但是
,
台湾的政治地位
、
经济环境较为独特
,
岛内经济腹地太小
,
岛内资金
有限
,
建立
“
国际金融中心
”
并不容易
,
只要两岸关系的前景处于不明朗的状态
,
两岸在金
融方面的合作与交流等根本性问题得不到解决
,
台湾当局将台湾建成
“
国际金融中心
”
的
计划就难以实现
,
台湾充其量只能在亚太地区充当一个金融
“
转口港
”
的角色
。
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